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R E A L  PROVISION
DE SU MAGESTAD,
r  S E ñ O % E S  T>EL COINiSEJO,
SOBRE EL MODO DE SUBSTANCIAR,
Y DETERMINAR LAS INSTANCIAS,
QUE SUSCITEN LOS PUEBLOS DEL PRIN- 
cipado de Cathaluña , y demás de la Corona de Ara­
gón , para anular, refcindir, tantear, ó redimir los 
derechos de Oncenos, y otros femejantes.
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1770.
EN Z A R A GOZ A .
En la Imprenta del Rey nuestro Señor , y de su Real Acuerdo.
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ON CARLOS,
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey deCaftilla , de León , de 
Aragón , de las dos Sicilias, 
de Jcrufalén , de Navarra, de 
Granada , de Toledo , de Va­
lencia , de Galicia , de Mallorca, de Sevilla , de 
Cerdeña , de Cordova , de Córcega , de Mur­
cia , de Jaén , Señor de Vizcaya , y de Mo­
lina , &c. A Vos el nueftro Governador , Capi­
tán General dd Reyno de Aragón , Prefidente de 
la nueftra Audiencia , que relidc en la Ciudad 
de Zaragoza , Regente , y Oydores de ella , Ta­
lud , y gracia ; SABED : Que eñandoTc figuien- 
do diferentes Expedientes en el nueñro Confejo 
a inftancia de algunos Pueblos dd Principado de 
Cathaluña , y de eíTe Reyno , fobre tanteo, b nu­
lidad de las ventas de ciertos derechos de Nove­
nos , Oncenos , y otros , para redimirfe dd ex- 
cefsivo gravamen , que fufren con dios, fe ocur­
rió á nueftra Real Perfona , por los que fe ti­
tulaban Diputados de los Nobles de dicho Princi­
pado , á nombre de los que de fu claíTe poíTe- 
hiaii dichos derechos , con un Memorial , expo­
niendo; fe hallaban de dos , y  tres Siglos a cfta 
parce en la poflefsion de ellos , en virtud de 
unos Contratos , que tenian todas las formali­
dades , que , fegun Leyes Municipales , y prac-
A % tica
tica de aquellos tiempos , fe necefsicaban para 
fu perpetua validación , y legitimidad , íin lui- 
Jidad alguna , que afsi lo havia declarado la Real 
Audiencia en quancos Plcycos fe havian feguido 
fobre fu fubfiílencia , y los calificó el Señor Rey 
Don Phelipe Quinto , nueftro gloriofo Padre 
( que cfté en Gloria ) en fu Real Cédula de trciu' 
ta de Marzo de mil fctecicntos diez y ocho, 
prohibiendo , que las Audiencias , y Jueces Or­
dinarios de los Reynos de Aragón , concedicíTcn 
en adelante facultades , para que los Pueblos 
otorgaíTen femejantes contratos, declarando afsi 
Ja duda , que podia nacer del Real Decreto de la 
nueva planta : Y últimamente en fu Real Refolu- 
cion de once de Agofto de mil fetecientos treinta 
y  uno i a Confulta de dicha Real Audiencia de 
diez y feis de Diciembre de mil fetecientos vein­
te y dos , oído el Fifcal del nueftro Confejo , fe 
fírvió mandar , que no fubfeitafle la Real Au­
diencia la referida duda , fi no es , qué fupieíTe 
fu validación , aun fin facultad Real , como con- 
eurrieíTen las demas folemnidades , que fe requcr 
rian ; Que fin embargo de la feguridad , que Jes 
prometian eftas Reales difpoficioncs , y circunf- 
tancias de los contratos, fe veian expueftas á fer 
defpojados > y algunos lo cftaban ya contra la 
orden general de eftos Reynos , y que preferiben 
todas las Leyes pofitivas , y  natural, pues con la 
brevedad de una Audiencia fumaria , en que qua  ^
fi no havia tiempo para recoger los papeles, y  
noticias , que por la continuación de la Guerra, 
c  incendios de Archivos, fe havian ocultado , y
fin
íin haver hecho prefcnte a nueñra Real Perfona 
lo referido  ^ fe havia defpojado en un inftanie a 
los que poffehian de buena íce , fundados en la 
validación de (emejantcs contratos, que havia ca­
lificado de legitimo? la uniforme pradtica de los 
Tribunales , y nueftro AuguAo Padre , lo que fe 
hacia mas reparable , a vifta de que fe les refer- 
vaba derecho para deducirle en Juicio Ordinario, 
queriendo eropobrecieíTen con la defenfa de él; 
Que aunque efto cedieíTe en alivio de los Pue­
blos , tampoco fe podian perfuadir, que confir- 
maíTe con empobrecer á unos VaíTallos, que de 
buena fee contrataron con aquellos , obíervan- 
do todos los requificos , que. pedian los contra­
tos en los tiempos, en que fe otorgaron, de que 
también fe feguiria perjuicio á nueftra Real Ha­
cienda con la minoración del Cataflro , que fe 
pagaba por los poíTchedores de cftos derechos:Por 
todo loqual, concluyeron fuplicando a nueñra 
Real Perfona fe dignafle mandar * que infiguien- 
do las cicadas Reales difpoficiones , fupufidren los 
Tribunales la validación de los referidos contra- 
y que fi los que pretextaban los derechostos
explicados quificíTen fer oídos > fueíTen por el re­
gular Juicio , fin que los poffehedores tuvieííea 
el dolor de verfe los únicos VaíTallos , que fin ej 
confuelo de fer oídos como los demas , íe mira­
ban reducidos a la miferia , a que les prcciíaba 
el quitarles defde luego unos bienes, que mu  ^
chos Siglos poffehian con quietud : Eñe Memo^ 
rial fuimos férvido remitir al nueñro Confejo, 
para que fobre fu contenido confultaffe fu pare-
ccr.
cef. Y vifto poí* los de él , havicndo tenido pre- 
ícntc las Reales dirpoficioncs cicadas en el dicho 
Memorial, por los que fe titulaban Diputados, y 
]o expuefto en fu inteligencia por el nueftro Fif- 
cal , por Auto de tres de Junio próximo, acorda­
ron confulcar a nueftra Real Perfona quanco tu­
vieron por conveniente en el aíTumpto, como fe 
hizo en Confuirá de catorce del mifmo : Y por 
nueflra Real Refolucion a ella publicada en once 
de eftc mes , fe acordó , entre otras cofas, expe- 
’dir cfta nueftra Carta : Por la qual os mandamos, 
que luego que la recibáis, admitáis las Inftancias, 
que hagan los Pueblos, para anular , refeindir, 
tantear , ó redimir tales derechos de Oncenos , y  
otros íemejantes : Que de ellas deis traslado á los 
Dueños , é Intereífados por un termino peremp- 
torio , y moderado, para que opongan las excep­
ciones , que tuvieren , y aleguen quanto eftimen, 
que les conviene : Que en vifta de efto , las reci­
báis a juftificacion por el tiempo , que os parezca 
proporcionado , con tal , que no exceda de dos 
mefts , y  paíTado, repitiendo un folo traslado 
reciproco de las Probanzas a las Partes, con ter­
mino peremptorio, y moderado, remitáis al nuef­
tro Confejo, y a poder de Don Juan de Penuelas, 
nueftro Secretario, y Eferibano de Camara , y de 
Govierno , los Autos originales , citadas las Par­
tes , para que en fu vifta , fe provea , y mande lo 
que convenga. Y en quanto á los Expcdientes,que 
cftan introducidos en el nueftro Confejo, fobre los 
quales han informado las Reales Audiencias , y  
oido á las Parces inftrüóHvamente , hemos tenido
por
por bien de mandar , que para no repetir la fubf- 
tanciacion , baila paffarlos á la Sala icgunda don­
de íe acuerde entregarlos á los IncereíTados , por íi 
tuvieren que añadir alguna Prueba , 6 quiíicrcn 
pedir í'c craygan los Autos originales hechos en las 
nueftras Audiencias , para mas cabal conocimien­
to , y que cnefta forma fe proceda á fu determi­
nación: Que afsi es nueftra voluntad. Dada en Ma* 
drid á veinte y ocho de Ju lio  de mil fctecicntos 
fefenta y oni^^anosTETConde de Aranda. D. Gó­
mez d^Tordoya. D. Jacinto dcTudó. D. Phelipe 
Codallos. D. Aguftin de Leyza Eraífo. Yo D.Juan 
de Pcñuelas , Secretario del Rey nucílro Señor , y  
fu Eferibano de Camara , la hice eícribir por fu 
mandado , con acuerdo de los de fu Confejo. i?f- 
gíflrada, D. Nicolás Verdugo. Theniente de Chan- 
mayor D. NicoIásVcrdugo. n: En el Con- 
wden. rcjoíc ha vifto la Reprcfentacionjque hizoeflaRear 
Audiencia en treinta de Odubre del año paíTado 
de mil fctccientos fefenta y nueve/con motivo de 
]aReaI Provifion, expedida con fecha de once de 
Julio de mil fctccientos fefenta y ocho , en confe- 
qucncia á la Real Refolucion tomada por fu Mag. 
á Confulta del Confejo de catorce de Julio del mif- 
mo fobre el modo de fubftanciar , y determinar 
las Inftaricias, que fufeitaíTen los Pueblos del Prin­
cipado deCathaluña , y demás de la Corona de 
Aragón , para anular, refeindir , tantear, ó redi­
mir los derechos de Oncenos, y  otros femejantes. 
Y en fu inteligencia , haviendó tenido prefente lo 
expuefto en ci affumpto por el Señor Fifcal : ha 
xcí'uclto fe prevenga á eíTa Real Audiencia, que fia
efeu-
AUTO.
Señores  ^
‘Regente» 
Zu tzo» 
Tigueroit 
Segovix» 
Venero^  
Gómez»
cfcufa alguna cumpla la referida Real Refolucioti 
de fu Mao^ . Lo que de orden del Confejo partici­
po á V. sf á efeíto de que lo haga prefente en el 
Real Acuerdo de cíTa Audiencia , para fu inteli­
gencia , y  cumplimiento ; y de fu recibo me da­
rá avifo> para ponerlo cft fu fuperior noticia.Dios 
guarde á Y. S. muchos años. Madrid, y  Mayo on­
ce de mil fetecientos fetenta. D. Juan de Peñuelas. 
Señor D. Jofeph de Vitoria»
ZARAGOZA, MATO DIEZ Y S IE ^ É  DE
mil fetecientos fetenta. Acuerdo General,
■Bedecefe la orden del Confejo > que exprcf- 
' fa ía Carta , que antecede , fu fecha once 
del corriente : Se guarde, cumpla» y cxecute en 
todo , y por todo lo mandado en la Real Provi- 
fion del Confejo , que en la mifma fe cita : Y fe 
tenc’a prefente para en los cafos,qüc ocurran» Im- 
primanfe trefeientos Excmplares, los que fe diflri- 
buyan en los Señores Miniftros de eñe Tribunal, 
Relatores, Eferibanos de Camara » y  Procurado­
res del mifmo , para que eftos lo tengan entendi­
do , y la cumplan también 6n la parte» que les 
toca. Eftá rubricado.
Es Copia de fu  orig ina l, a que me refiero > de que cer­
tifico en Zaragoza a treinta de Mayó de mil fe te-  
tientos y  fetenta.
Don Jofeph Sebaftian y  Ortiz,
